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V ejrforh o ld en e
i Juli og August Maaneder 1867 paa Landbohoiflolen 
og 22 af Landhusholduingsselskabets Stationer.































































Landbohoiflolen 14,58 13de 19,38 7de 10,72 27"10,86 57,52 21 76
Hindholm ved
Ncestved . . 14,34 13d- 19,40 7de 10,33 — 58,33 18 77
Ncesqaard ved
Stubbekjebing 14,22 12te 18,53 7de 10,80 27" 10,89 57,32 22 80
Sm idstrup  ved
H jorring . . 14,38 13de 20,00 3die 10,87 -- . 48,52 12 82
Viborg . . . . 14,08 13d- 20,33 7de 9,93 — 49,40 21 67
T arm  v. Varde 13,85 13de 19,00 3die 10,07 — 46,80 15 75
S ilk e b o rg . . . 14,34 13de 20,06 3di- 10,63 — 34,41 15 73
Skaarupgaard
ved A arhus 13,49 12«e 19,53 7de 10,07 — 34,15 16 74
M aibolgaardv.
Senderborg 14,36 13de 20,40 7de 11,13 — 46,57 23 79
R e g n h o id e  i  S k o v e g n e .
s> Silkeborg-Frysenborg:
N orresnede...........  52,75 Lin.
Guldforhoved . . . 38,36 „
Rodbcrk.................  42,29 „
G ronbcek................ 38,12 „
K albygaard............  37,57 „
K ra g h lu n d ...........  45,02 „
b) Frederiksdal ved Furseen:
S m o ru m ..........57,16 Lin.
S t .  Harefkov. . . . 53,71 „
H um leto fte ......  54,33 „
D rn slu n d  paa S a m s o . 50,21 „ 
Taarnborg  ved K o rso r. 45,48 „ 
Bukkehave M .p .T horseng  56,93 „ 
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 51,79 „ 
Loviselyst ved Helsinger 51,97 „
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S id e  171.
D en V arm e, som havde indfundet sig i S lu tn in g en  af J u n i ,  varede 
kun kort; allerede d. 28de begyndte det a t blive kjendelig koldere, og hele 
J u l i  M aaned h a r, med Undtagelse af nogle faa Dage m idt i M aaneden, 
vceret meget kold, nemlig i G jennemsnit af de ovennævnte 9 S ta tio n e r  
kun 14,2° C., hvilket er 1,2° lavere end Ju li-M idde lvarm e af de 6 fore- 
gaaende A ars Iagttagelser ved de samme S ta tio n e r , og 3,2" lavere end 
Kjobenhavns M iddelvarme efter 72 A ars Iagttagelser. D en laveste 
Varm egrad paa Landbohoiflolen havdes den 2den med 4,0° <L.
S V - ,  V - og N V -V indene have vceret stcrrkt fremherskende, og baade 
i  Begyndelsen og S lu tn in g en  as M aaneden har Sjcelland— Falster havt 
temmelig stcerke S to rm e.
Hvad der foruden den lave Varm egrad iscer har gjort Veiret ugun­
stigt for Landbruget er den stcerke og vedholdende R egn, der navnlig paa
N erne har besvoerliggjort Hehosten overordentlig meget. M edens J u l i  
M aaned kun pleier at bringe 27,4 Linier R egn, har den i A ar som 
Gjennemsnit af de ovennævnte 22 S ta tio n e r  bragt 48 Linier; N erne 
have saaet mest, nemlig i Gjennemsnit 58 Linier, Jy lland  derimod kun 
43 Linier. Regnen er ofte falden som B yger, ledsaget af T orden , men 
ogsaa jcevnlig som Landregn; fra d. 15de og til M aanedens Udgang faldt 
der ncesten hver D ag Regn paa N erne , hvorimod der i Jy llan d , navnlig 
i det estlige, havdes flere mellemliggende T orveirsdage, der gjorde det 
m uligt a t bjerge en D el af H set. Af stcerke Regnfkvl flulle vi ncrvne 
d. 6te paa Landbohoiflolen (9,3 L inier), H indholm  (12,0 L.) og Ncrs- 
gaard (8,6 L-), d. 15de i T arm  (13,4 L .), d. 24de paa Hindholm (9,5 L.) 
og Neesgaard (11,4 L.) og d. 27de i Sm idstrup (9,6 L.)











































Landbohoiflolen 15,80 20de 18,92 9de 13,78 28"1,16 8,10 10 72
Hindholm . . . 16,14 15de 19,73 28de 13,73 — 4,89 5 67
N cesgaard . . . 15,78 31«e 19,00 7de 14,20 28"1,17 7,97 9 77
S m id stru p . . . 15,66 15de 19,60 gde 14,00 — 10,37 6 78
V iborg ............ 14,92 15de 19,73 18de 12,67 — 25,06 10 63
T a r m ........... 15,31 15de 21,87 5«° 12,73 — 11,04 6 71
Silkeborg . . . 15,41 15de 20,88 9dc 12,28 — 16,44 10 66
S k aa ru p q aa rd .
M aibolgaard. . 16,36 26d° 21,13 8de 14,17 — 9,33 5 70
a> Silkeborg-Frysenborg:
N orresnede.... 18,08 Lin.
Guldsorhoved . . . 12,56 „
Rodbcek ..............  20,83 „
G ronbcek....... 15,33 „
Kalbygaard . . . .  16,08 „
K ra g h lu n d .... 16,83 „
Frederiksdal ved Fursoen:
S m o ru m ..............  8,88 Lin.
S t .  H areflov. . . . 8,79 „
H um letofte............  23,67 „
N rn slu n d  paa S a m s o . 12,05 „ 
T aarnborg ved K o rsS r. 6,96 „ 
BukkehaveM .p.Thorseng 7,70 „ 
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 2,93 „ 
Loviselyst ved Helsingor 13,18 „
R e g n h o id e  i  S k o v e g n e .
D en > laveste V arm egrad paa Landbohoiflolen havdes den 9de med 
7,0° C. M iddelvarm en af ovennævnte 3 S ta tio n e r  har vceret 15,7" C-, 
hvilket er 1,2° lavere end Kjobenhavns M iddelvarme for August M aaned 
efter 72 Aars Iagttagelser og 1,0° hoiere end M iddelvarm en as de 6 fore- 
gaaende A ars Iagttagelser ved Selskabets S ta tio n e r.
M edens M iddelvarm en altsaa om trent har vceret den almindelige, er 
der — til G avn for Hosten — kun faldet meget lidt R egn, nemlig i 
Gjennemsnit af ovenncrvnte 21 S ta tio n e r  13,2 Linier eller over 16 Linier 
mindre end den almindelige Regnmcengde sor denne M aaned , som er 
29,5 Linier; navnlig paa N erne har Regnmcengden vceret meget ringe , i 
G jennemsnit kun lid t over 9 Linier.
D e vestlige Vinde have vceret stcerkt fremherskende hele M aaneden.
